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Erhebungen über Vorkommen und Begleitumstände der paralytischen 
Myoglobinurie bei Jungrindern 
Von W. K l e e - Mit 3 Abbi ldungen und 3 Tabel len 
Aus der Mediz in ischen Tierkl in ik II (Innere Krankhei ten der Klauentiere) der Universität München - Vorstand: Prof. Dr. G. Dirksen 
Berichte über dyst rophische Muskelerkrankungen bei jünge-
ren Rindern (d. h. Tieren im Alter zwischen 3 und 24 Monaten), 
f inden sich sowohl im älteren Schr i f t tum als auch, mit zuneh-
mender Tendenz, in Veröf fent l ichungen der letzten Jahre. 
Nach den äußeren Umständen beim Auftreten der Erkrankun-
gen lassen sich dabei mehrere Gruppen unterscheiden: 
Subkl in isch ver laufende Skelet tmuskeldegenerat ion bei (Cha-
rolais-) Mastr indern (u.a. F l a c h a t et al., 1967), Myopathie mit 
hoher Sterbl ichkei t bei Seetransporten ( D o n a l d s o n . 1970). 
paralyt ische Myoglob inur ie bei Mastr indern im Stall ( F o r e n -
b ' ache r et al., 1975), paralyt ische Myoglob inur ie nach dem 
Weideaustr ieb (u.a. F a n t a , 1964 und 1971, und C h r i s t l jun. , 
1971), paralyt ische Myoglob inur ie unmit te lbar nach stärkerer 
motor ischer Belastung ( N o t z , 1900) und paralyt ische Myo-
g lob inur ie nach Intoxikat ion durch Pflanzen ( H e n s o n et al.. 
1965). 
Auffäl l ig häufiges Auftreten der paralyt ischen Myoglob inur ie 
bei Jungr indern während der Weideper iode 1975 gab Gele-
genheit , an unterschiedl ich stark erkrankten Tieren kl in ische 
und k l in isch-chemische Untersuchungen durchzuführen und 
Erhebungen über das Vorkommen und über die ät io logisch in-
teressanten Begle i tumstände anzustel len. 
Über das kl in ische Bi ld der Krankheit und über die gefundenen 
Blut- und Harnveränderungen wurde unter Berücks ich t igung 
der betreffenden Literatur an anderer Stelle ausführ l ich be-
richtet ( K l e e und H e i n r i t z i , 1977). 
M a t e r i a l u n d M e t h o d e n 
In 19 betroffenen Betr ieben mit insgesamt 105 Fällen wurden 
die fo lgenden Fragen geprüft : Vorkommen der Krankheit 1975 
und in früheren Jahren; Zei tpunkt der Krankhei tsausbrüche; 
Alter, Geschlecht und Rasse der betroffenen Tiere; Morbid i tät 
und Letalität; vorausgegangene Aufs ta l lungsform; vorausge-
gangene Stal l füt terung (und ggfs. Weidebei füt terung); Beson-
derheiten bei der Futterberei tung (Si l ierung), Düngung und 
Nutzung der Weiden. 
Darüber hinaus wurden den Aufze ichnungen der jewei ls 
nächstgelegenen Wetterstat ion die Werte für die höchste, 
niedrigste und mitt lere Tagestemperatur für die in Frage kom-
menden Zei t räume entnommen.*) Zur Berechnung von Durch-
schni t tswerten für mehrere Betr iebe wurde dabei so verfahren, 
daß der Tag der ersten Krankhei tserscheinungen in einer 
Herde als Bezugspunkt (Tag ,.0") gewählt wurde und jeweils 
die 14 vorausgehenden und 14 nachfo lgenden Tage (als Tag 
, . -14" bis ..+ 14") einander zugeordnet wurden. 
E r g e b n i s s e 
Vorkommen: Die geographische Vertei lung der im Einzugsge-
biet der Klinik 1975 erfaßten Ausbrüche ist in Abb i ldung 1 
dargestell t . Die Kreuze repräsentieren die Wohnor te der Haus-
tierärzte. Meistens waren in den Praxisgebieten mehrere Be-
tr iebe betroffen. 
Hinsicht l ich des Auftretens der Krankheit in f rüheren Jahren 
gaben 7 der befragten Betr iebsleiter an, die Krankheit von f rü-
heren Ausbrüchen im eigenen Hof zu kennen; bei den übr igen 
12 Betr ieben war sie 1975 erstmals aufgetreten. Einige der 
Haustierärzte gaben an. in ihrem Praxisgebiet in vergangenen 
Jahren paralyt ische Myog lob inur iegesehen zu haben, die Häu-
figkeit sei jedoch wesent l ich ger inger gewesen. 
") Dem Wetteramt München des Deutschen Wet terd ienstes sei an d ie -
ser Stel le für die f reund l iche Über lassung der Daten gedankt . 
Abb. 1: Regionäre Verteilung der ausgewerteten Ausbrüche von paraly-
tischer Myoglobinurie bei Jungrindern im Jahre 1975 in Südbayern. 
Zei tpunkt der Krankhei tsausbrüche: In 2 Betr ieben wurden je-
weils 2 Gruppen von Jungr indern (in denen später Tiere er-
krankten) zu unterschiedl ichen Zei tpunkten ausgetr ieben, so 
daß Angaben über 21 Krankhei tsausbrüche auswertbar waren. 
Sie verteilen sich in fo lgender Weise auf die einzelnen Monate: 
Ap r i l / 1 , Mai/16, Jun i /2 , Ju l i /2 . Hinsicht l ich der Zei tspanne zwi-
schen Weideaustr ieb und erster Beobachtung von Krankheits-
erscheinungen in einer Herde ergab sich fo lgendes Bi ld 
(Tab. 1). 
T a b e l l e 1 : Z e i t l i c h e r Z u s a m m e n h a n g d e r K r a n k h e i t s a u s b r ü c h e 
m i t d e m A u s t r i e b 
Tage nach dem 
Austrieb: 2 3 4 5 6 7 8 9 / / 12 13 14 / / 19 
Krankheits-
ausbrüche: 1 2 2 4 2 1 4 1 1 1 1 1 
Alter, Geschlecht und Rasse der Tiere: Das Alter der ausgetr ie-
benen (und betroffenen) Tiere bewegte sich meist zwischen 12 
und 18 Monaten (untere Grenze 8 Monate, obere Grenze 24 
Monate). Eine genauere Altersvertei lung ließ sich nicht ermit-
teln, da die Angaben der Besitzer über das Alter der Tiere nicht 
exakt waren. Alle ausgetr iebenen Tiere waren weib l ich . Es ist in 
Südbayern nicht übl ich, männl iche Tiere auszutre iben. Ent-
sprechend der regionalen Präferenz überwog die Rasse Deut-
sches Fleckvieh; es erkrankten jedoch auch Tiere der Rasse 
Deutsches Braunvieh und Kreuzungst iere. 
Erkrankungs- und Verlustrate (= gestorbene, getötete und 
krank geschlachtete Tiere): Von 351 Tieren der entsprechen-
den Altersgruppe, die in den 19 untersuchten Betr ieben mit 
Weidehal tung ausgetr ieben worden waren, erkrankten 105. 
Das entspr icht einer Morbid i tät von 3 0 % . Die'Ver lustrate be-
trug 25 % der Erkrankten (= 26 Tiere: 8 Tiere starben, 2 Tiere 
wurden getötet und 16 Tiere wurden geschlachtet) . 
Erkrankungs- und Verlustrate in Abhängigkei t von der Aufstal-
lung im vorausgegangenen Winter: Eindeut ig zu klären w a r d i e 
Aufstauung bei 332 von 351 ausgetr iebenen Jungr indern . Bei 2 
Betr ieben mit Anbinde- u n d Laufstal lhal tung war die Zuord -
nung der erkrankten Tiere zu einer der beiden Hal tungsformen 
nicht mehr mit Sicherheit mögl ich. In Laufstäl len waren 237 
Tiere untergebracht. Davon erkrankten 66 = 28 % ) , von denen 
19 (= 29%) nicht genasen. Von 95 Tieren, die während des 
Winters angebunden gewesen waren, wurden 35 (= 37 %) von 
dem Leiden ergri f fen. Die Verlustrate belief sich auf 17 % (= 6 
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T a b e l l e 2: E r k r a n k u n g s - u n d V e r l u s t r a t e be i p a r a l y t i s c h e r M y o -
g l o b i n u r i e in A b h ä n g i g k e i t v o n de r v o r a n g e g a n g e n e n A u f s t a u u n g 
Laufstal l Anbindesta l l Insgesamt 
Erk rankungsra te 66/237 35/95 105/351 
28 ° o ) (= 37 ° o ) (= 30 ° o ) 
Ver lus t ra te 19/66 6/35 26/105 
(= 29 ° o ) (= 1 7 ° o ) (= 25 %) 
Tiere). Die Zahlen sind in Tabelle 2 gegenübergestel l t . Keiner 
der Unterschiede ist stat ist isch signi f ikant. 
Füt terung: Das Grundfut ter war in prakt isch allen (18 von 19) 
untersuchten Betr ieben Maissi lage, zu der in 17 Beständen un-
terschiedl iche Mengen Heu verabreicht wurden. An zusätzl i-
chen Futtermit te ln wurden angegeben: Getreideschrot, Soja-
schrot , Treber, Zuckerschni tzel und Grassilage. Vier Betr iebs-
leiter gaben an, die Maissi lage mit (unterschiedl ichen, z.T. 
sehr ger ingen Mengen) Propionsäure konserviert zu haben. In 
den Betr ieben kamen auch Minera l fu t termischungen zum Ein-
satz, wobei a l lerdings häuf ig keine brauchbaren Mengenan-
gaben gemacht werden konnten. Die meisten der von den Be-
sitzern genannten Minera lmischungen enthiel ten Vi tamin E in 
einer (deklarierten) Konzentrat ion von 200 m g / k g . 
Tabelle 3 gibt einen zusammenfassenden Überbl ick über die 
Füt terung in den betrof fenen Beständen vor dem Weideaus-
tr ieb und das verabreichte Weidebeifut ter. 
Tabel le 3: F ü t t e r u n g vo r u n d n a c h d e m A u s t r i e b in B e s t ä n d e n , 
in d e n e n p a r a l y t i s c h e M y o g l o b i n u r i e a u f t r a t 
Bet r i eb S ta l l f ü t te rung We idebe i fu t t e r 
I Ma iss i lage , Heu Heu ad l ib i tum 
II Ma iss i lage , Heu Heu ad l ib i tum 
III Ma iss i lage , Heu -IV Heu, Z u c k e r s c h n i t z e l Heu 
V Ma iss i lage , Heu Treber , V iehsa lz 
VI Ma iss i lage , Heu -VII Ma iss i lage , Heu 4 Tage lang Grummet ad l ib i tum 
Vili Ma iss i lage . Heu, Heu ad l ib i tum 
Kra f t fu t te r 
IX Ma iss i lage , Heu , 8-10 Tage Heu, Treber , Schro t , 
Sch ro t , T r e b e r Z u c k e r s c h n i t z e l 
X Ma iss i lage . Heu a b e n d s Heu ad l ib i tum 
XI Maiss i lage, Heu Heu ad l ib i tum 
XII Ma iss i lage , Heu , Heu, Ma iss i lage, Ha fe rsch ro t 
H a f e r s c h r o t , T rebe r 
XIII Ma iss i lage , Heu Ha fe rsch ro t , So ja , Z u c k e r -
schn i tze l 
XIV Ma iss i l age Heu ad l ib i tum, e twas Klee 
XV Ma iss i lage , Heu, -S o j a s c h r o t 
XVI Ma iss i lage , Heu , Heu ad l ib i tum 
Kra f t fu t te r 
XVII Ma iss i lage , Heu Heu ad l ib i tum, Kraf t fu t ter , 
Minera l fu t ter 
XVIII Ma iss i l age , Heu, abends Ma iss i lage ad l ib i tum, 
Sch ro t Schro t , M inera l fu t te r 
XIX Ma iss i lage , Heu, 5 Tage a b e n d s Maiss i lage und 
K ra f t f u t t e r Heu ad l ib i tum 
Düngung und Nutzung der Weiden: Nur 3 Betr iebe hatten die 
Weide anders als in f rüheren Jahren gedüngt . Alle Besitzer ga-
ben an, daß die Weiden schon seit längerer Zeit als Jungt ier-
weiden genutzt würden. In 3 Betr ieben waren auf der entspre-
chenden Weide vor den Jungr indern im selben Jahre schon 
Kühe. 
Außentemperatur: Auswertbar waren 15 Krankhei tsausbrüche, 
bei denen sich das Datum des Austr iebes und des ersten Auf-
tretens der Krankhei tserscheinungen in der Herde genau er-
mitteln ließ. In 12 Fällen sank die mit t lere Tagestemperatur in-
nerhalb der letzten 5 Tage vor dem Auftreten der Krankheit (um 
durchschni t t l i ch 3°C) und erreichte am Tag des Krankhei ts-
ausbruches ein Min imum. Besonders e indrucksvol l zeigten 
sich diese Zusammenhänge bei e inigen Betr ieben, so bei dem 
in Abb i ldung 2 dargestel l ten Fall. 
Abb. 2: Mittlere Tagestemperatur (in C) vor und nach dem Auftreten von 
paralytischer Myoglobinurie ([) in einer Herde ( V = Tag des Austrie-
bes). 
In dem genannten Zei t raum von 5 Tagen vor dem Auftreten der 
Krankheit verr ingerte sich auch die Differenz zwischen Tages-
höchstwert und Tagestiefstwert, d.h. , es trat insgesamt eine 
Abküh lung ein. 
Bei 3 Beständen fiel der Krankhei tsbeginn in eine Periode der 
raschen Erhöhung der mitt leren Tagestemperatur, die inner-
halb der letzten 5 Tage (im Durchschni t t aus den drei Datenrei-
hen) 5,5 CC betrug. Gleichzeit ig wuchsen jedoch auch die Ta-
gesschwankungen, d.h. , die Tiere waren während dieser Zeit 
größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. 
D i s k u s s i o n 
Abbi ldung 1 zeigt nur die der Klinik bekanntgewordenen Fälle 
von paralyt ischer Myoglob inur ie . Es ist anzunehmen, daß im 
selben Jahr noch weitere Tiere erkrankt s ind. Da sicher in ganz 
Deutschland Jungt iere im „ge fährde ten" Alter ausgetr ieben 
werden, veröf fent l ichte Beobachtungen von paralyt ischer 
Myoglob inur ie unseres Wissens aber nur aus dem süddeut-
schen Raum vor l iegen ( H i n k , 1887 und 1888; N o t z , 1900; 
C h r i s t i jun. , 1971), erhebt sich d ieFrage, inwieweit regionale 
Besonderhei ten bei der Ät io logie eine Rolle spielen, sei es h in-
s icht l ich der geochemischen Charakterist ik der Böden (und 
somit der Zusammensetzung der Weide- und Futterpf lanzen), 
der Füt terungsgewohnhei ten der Landwir te oder der Weide-
bewir tschaf tung. In der Tschechoslowakei scheint es Hinweise 
zu geben, daß die Krankheit dort vorkommt, wo auch Weiß-
muskelkrankhei t bei Lämmern und Fohlen beobachtet wi rd , 
also in einer Gegend, in der vermut l ich Selenmangel besteht 
( K u r s a , 1969). In ähnl icher Weise sind die Befunde von Ok-
s a n e n (1965), F innland, und J o h n s t o n und M u r r a y (1975), 
England, interpret ierbar. Angaben über den Selengehalt der 
Böden in Südbayern waren nicht zu erhalten, da entspre-
chende Untersuchungen anscheinend noch nicht durchge-
führt worden sind. 
Ber ichte über paralyt ische Myoglob inur ie bei Jungr indern lie-
gen außerdem vo raus Österreich ( F a n t a , 1964,1971), Kanada 
( D o i g , 1970) und Rhodesien ( L a w r e n c e et al., 1974). Wie 
aus sehr f rühen Veröf fent l ichungen, z.B. H i n k , 1887 und 
1888; N o t z , 1900, neueren Arbeiten ( F a n t a , 1971, und 
C h r i s t i jun. , 1971) und den eigenen Erhebungen hervorgeht, 
scheint die Krankheit in Süddeutschland und Österreich schon 
seit langer Zeit mehr oder weniger regelmäßig in wechselnder 
Frequenz aufzutreten, wobei die leichtere Ver laufsform (vgl. 
K l e e und H e i n r i t z i , 1977) zu domin ieren scheint, da die 
Berichte über dieses Leiden relativ spärl ich sind. 
Die u.a. von O k s a n e n (1965) beschriebene, von Jahr zu Jahr 
stark unterschiedl iche Häufigkeit der Krankhei tsausbrüche 
konnte für das eigene Beobachtungsgebiet bestätigt werden. 
Sie scheint für die Krankhei t typisch zu sein. O k s a n e n (1965) 
bietet eine interessante und e in leuchtende Erklärung sowohl 
für das regional begrenzte Auftreten als auch für die unter-
schiedl iche Frequenz in einzelnen Jahren an, indem er an-
n immt, daß die Krankhei t nur dort vorkommt, wo in der Nah-
rungskette ein Selenmangel besteht. Verstärkt wi rd die daher 
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rührende Disposi t ion durch Vi tamin-E-Unterversorgung in der 
Stal l füt terungsper iode nach verregneten Sommern . 
Die Vertei lung der erfaßten Krankhei tsausbrüche auf die e in-
zelnen Monate (siehe oben) spiegelt die Gewohnhei t der 
Landwir te der hiesigen Gegend wieder, die Jungt iere auszu-
tre iben, sobald stärkere Käl teeinbrüche nicht mehr zu erwar-
ten sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß ein 
Landwirt seine Jungr inder deshalb erst im Juli austr ieb, wei l im 
vorangegangenen Jahr einige seiner Tiere nach dem Austr ieb 
im Mai erkrankt waren, und er eine Wiederholung vermeiden 
wol l te. Trotzdem erkrankten mehrere Tiere 6 Tage nach dem 
Austr ieb, eines davon schwer. Auch hier fiel das Auftreten der 
Krankheit mit einem unvermit te l ten Rückgang der mit t leren 
Tagestemperatur zusammen. 
Hinsicht l ich des Zei tpunktes des Auftretens der Krankheit nach 
dem Austr ieb (Tab. 1) fällt auf, daß 2h der erfaßten Fälle zwi-
schen dem 4. und dem 9. Tag lagen, einige sogar später. Bei ei-
ner Erkrankung der Muskulatur liegt es nahe, der ungewohn-
ten Bewegung als ät io log ischem Faktor vorrangige Bedeutung 
beizumessen, zumal die b iochemischen Vorgänge denen eines 
sehr starken „Muske lka te rs " zu gle ichen scheinen und derar-
t ige pathophysio logische Mechanismen zumindest bei 
Mensch ( , ,Marschmyoglobinur ie") und Pferd („Feiertags-
krankhei t " bzw. ,,Monday morn ing disease") bekannt sind. 
Auch bei Zugochsen wi rd eine Erkrankung beschr ieben (u.a. 
K r u g , 1893 und F o r e n b a c h e r , 1954), die kurz nach oder 
während der Zugarbei t nach einer mehr oder weniger langen 
Ruhepause auftr i t t . Die paralyt ische Myoglob inur ie scheint 
sich in viererlei Hinsicht von dieser Art der Erkrankung zu un-
terscheiden: 1. durch die eben schon erwähnte Tatsache, daß 
sie in der Regel nicht unmit te lbar (d .h. in den ersten 24 bis 48 
Stunden) nach dem Weideaustr ieb auftr i t t , 2. durch die relativ 
strenge B indung an ein jugendl iches Alter, 3. durch den Um-
stand, daß übermäßige Bewegung (wildes Umherrennen) in 
den eigenen Erhebungen und in den Ber ichten anderer Auto-
ren so gut wie nie erwähnt wi rd und 4. durch die in den eigenen 
Erhebungen und anderen Veröf fent l ichungen (z.B. B a r t o n 
und A11 e n, 1973) dokument ier te Tatsache, daß auch Tiere er-
kranken, die den vorausgegangenen Winter in Laufstäl len un-
tergebracht waren, also nicht völ l ig „un t ra in ie r t " auf die Weide 
kamen. 
Hinsicht l ich des Geschlechtes und der Rasse der betroffenen 
Tiere ergeben sich keine Gesichtspunkte, die für die Charakte-
r is ierung der Krankheit relevant wären. 
Dagegen muß dem in prakt isch allen einschlägigen Veröffent-
l ichungen erwähnten Umstand, daß die Krankheit an eine Al -
tersgruppe gebunden erscheint (s.o.), Bedeutung beigemes-
sen werden. Für dieses Phänomen sind verschiedene Kausal-
faktoren denkbar, die mögl icherweise in (von Fall zu Fall) un-
terschiedl icher Kombinat ion wirksam werden können. Soweit 
die Verhältnisse im südbayer ischen Raum zu überbl icken s ind, 
scheint hier die untere Grenze der angegebenen Al tersgruppe 
wenigstens bei einem Teil der betroffenen Betr iebe dadurch 
bedingt, daß jüngere Tiere noch nicht ausgetr ieben werden. 
Ein weiterer Faktor könnte in der unterschiedl ichen Ernährung 
gesucht werden. Es ist anzunehmen, daß Tiere, die zur Zeit des 
Austr iebes viel jünger als 8 Monate sind, während eines großen 
Teils der vorangegangenen Winterper iode Mi lchaustauscher 
bekamen, die generel l mit Vi tamin E supplement ier t s ind, wäh-
rend etwas ältere Tiere (nicht aber die bereits hocht rächt igen 
oder laktierenden) meist mit dem schlechtesten des vorhande-
nen Futters vor l ieb nehmen müssen. Dieser Umstand würde 
auch die Existenz einer oberen Altersgrenze erklären. 
Die von den Besitzern der betroffenen Tiere angegebene Fütte-
rung (Tab. 3) zeigt eine gewisse Einseit igkeit, insofern, als ein 
großer Teil der Bet r iebeden Jungr indern während des Winters 
nur Maissilage und Heu verfüttert hatte, in einigen Fällen er-
gänzt durch wenig Kraftfutter. Diese Rat ionsgestal tung ist je-
doch im südbayer ischen Raum sicher nicht ungewöhn l ich , 
und Tausende von Jungr indern, die ähnl ich oder gleich gefüt-
tert wurden, erkrankten nach dem Austr ieb nicht. Andererseits 
ist aber zu bedenken, daß sich gerade bei Maissi lage und Heu 
lokal begrenzte Wit terungseinf lüsse und unterschiedl iche 
Verhältnisse bei der Gewinnung , Verarbei tung und Lagerung 
nachteil ig auf den Gehalt an Vi tamin E auswirken können. An-
gesichts der Tatsache, daß manche Tiere erst nach 10 (oder 
mehr) Tagen nach dem Austr ieb erkrankten (Tab. 1), wirft 
G l a w i s c h n i g (1975) zu Recht die Frage auf, wieso in der 
Zwischenzeit ein eventuell bestehender Vitamin-E-Mangel 
nicht über das Tocophero l - re iche junge Grünfutter ausgegli-
chen wird. Als mögl iche Erklärung sieht er die Zerstörung von 
Vitamin E durch Amide, Nitr i te und Nitrate, die im Pansen nach 
Aufnahme von jungem Grünfut ter entstehen. DieTatsache, daß 
auch noch im Juli paralyt ische Myoglob inur ie bei neu ausge-
triebenen Jungr indern auftreten kann (siehe oben), scheint je-
doch dagegen zu sprechen, daß in diesem Vorgang die Haupt-
ursache zu suchen ist. Es ist zu bedenken, daß die Adaptat ion 
der Pansenflora an einen Futterwechsel (und damit die opt i -
male Verwertung des neuen Futters) eine Zeitspanne in der 
oben genannten Größenordnung benöt igt . 
B a r t o n und A l l e n (1973) und A l l e n et al. (1975) messen der 
Verwendung von Propionsäure als Konservierungsmittel (für 
Getreide) insofern größere Bedeutung bei, als sie eine Vermin-
derung des Vi tamin-E-Gehal tes der Futtermittel bewirken kann 
( H a n s e n und A n d e r s e n , 1973). In den im Rahmen dieser 
Erhebungen erfaßten Betr ieben spielte dieser Faktor sicher 
keine Rolle. 
Die Angaben der Landwir te h ins icht l ich der Düngung und Nut-
zung der Weiden l iefern keine Erk lärungsmögl ichkei t für das 
unvermittelte, starke Auftreten der Krankheit im Jahre 1975. 
Die Mögl ichkei t eines Einflusses der Temperatur wurde ge-
prüft, weil in f rüheren Arbei ten Vermutungen in dieser Rich-
tung geäußert wurden (z.B. C h r i s t i jun. , 1971) oder auch ent-
sprechende Werte angegeben wurden (z.B. B a r t o n und A l -
l e n , 1973). Die Ergebnisse der eigenen Erhebungen scheinen 
die Bedeutung der Wi t terung zu unterstreichen. Um dies zu 
verdeutl ichen, wurden in Abb i ldung 3 zusätzl ich zu einer Tem-
peraturkurve, die den Durchschni t t aus 12 Datenreihen mitt le-
rer Tagestemperaturwerte darstellt, die Zahl (in % der Gesamt-
zahl der von den entsprechenden 12 Betr ieben ausgetr iebenen 
Jungtiere) der Rinder aufgetragen, die an einem best immten 
Tag ausgetrieben wurden. Daraus geht hervor, daß sich schon 
am 4. Tag vor dem Auftreten von Krankheitserscheinungen 
98 % der Tiere der betroffenen Herden auf der Weide befanden. 
Mit anderen Worten: 98 % der Tiere in den Herden, in denen pa-
ralytische Myoglobinur ie auftrat, waren zum Zeitpunkt der er-
sten beobachteten Krankhei tserscheinungen bereits vier Tage 
oder länger auf der Weide. 
— 1 0 ü 
Abb. 3: Mittlere Tagestemperatur (in C) vor und nach dem Auftreten von 
paralytischer Myoglobinurie ( I ; (Durchschnitt aus 12 Datenreihen) so-
wie Anzahl der an den einzelnen Tagen ausgetriebenen Tiere in °0 der 
Gesamtzahl der Tiere aller betroffenen Herden. 
Bei einem Versuch der Erk lärung des pathogenet ischen Wir-
kungsmechanismus der Käl teexposi t ion muß zunächst darauf 
hingewiesen werden, daß die Tiere vor dem Austr ieb monate-
lang in einem Mil ieu mit relativ konstanter Umgebungstempe-
ratur lebten. Ausgetr ieben werden die Tiere meist dann, wenn 
eine Erhöhung der Außentemperatur eintrit t , von welcher der 
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Landwir t annimmt, daß sie von Dauer ist (Abb. 2). Sind dieTiere 
e inem deut l ichen Temperatursturz ausgesetzt, bevor sie sich 
adapt ieren konnten, s ind Störungen der Körperfunkt ionen, 
insbesondere der oberf lächl icher gelegenen Muskulatur, 
denkbar, die charakterisiert sind durch Hypoxie, Verr ingerung 
der Nährstoffzufuhr und Ansammlung von schädl ichen Meta-
bol i ten ( F r e i , 1969). Inwieweit eine von W e i s e r und W e i h e 
(1967) nachgewiesene Steigerung des Vitamin-E-Bedarfs bei 
unterkühl ten Ratten auch für Rinder zutrifft, ist noch nicht zu 
entscheiden. Die Tatsache, daß in drei der überprüften Fälle 
der Ausbruch der Krankheit nicht mit einer Senkung der mitt le-
ren Tagestemperatur verbunden war, könnte als Hinweis dafür 
interpretiert werden, daß unter Umständen auch starke Tempe-
raturschwankungen in der Lage sind, als krankheitsauslösen-
des Moment zu wirken. Mögl icherweise sind jedoch auch noch 
ganz andere bisher nicht erfaßte Faktoren einzeln oder in 
Kombinat ion von Bedeutung (Wachstum des Grünfutters?). 
Abschl ießend soll der Versuch gemacht werden, aufgrund der 
Untersuchungsergebnisse anderer Autoren und der eigenen 
Befunde eine (spekulative) Darstel lung der Ät iologie und Pa-
thogenese der paralyt ischen Myoglobinur ie zu geben. 
Auf der Basis einer Unterversorgung mit Vi tamin E (und/oder 
Selen) während der Winter füt terung kommen die Tiere in ei-
nem labilen Zustand auf die Weide (die Befunde von A l l e n et 
al., 1975, nach denen Erhöhungen der CK-Aktivität schon vor 
dem Austr ieb auftreten und die histologischen Veränderungen 
in den Muskeln befallener Tiere schon kurz nach dem Austrieb 
in e inem fortgeschr i t tenen Zustand waren, sind so zu deuten). 
In einer nun fo lgenden kr i t ischen Periode, die bedingt ist 1. 
durch die physiologische Adaptat ionszeit des Pansens bis zur 
vol len Verfügbarkeit der Nährstoffe der neuen Ration (insbe-
sondere ihres Vitamin-E-Gehaltes), 2. durch die Gewöhnungs-
zeit an die neuen kl imat ischen Verhältnisse und 3. durch die 
Dauer bis zur Gewöhnung an vermehrte Bewegung können 
Störungen in stufenlosen Übergängen auftreten, die von kl i-
nisch völ l ig inapparenten , ,Muskelkatern" bis zum Festliegen 
mit stark gestörtem Al lgemeinbef inden (und Tod) reichen 
( K l e e und H e i n r i t z i , 1977), je nach Ausgangssi tuat ion und 
Stärke der schädigenden Einflüsse. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In 19 landwirtschaft l ichen Betr ieben in Südbayern, in denen 
nach dem Weideaustr ieb 1975 paralyt ische Myoglobinur ie bei 
105 von insgesamt 351 Jung rindern auf der Weide aufgetreten 
war, wurden mit Hilfe von Fragebögen Erhebungen über Vor-
kommen und Beglei tumstände der Krankheit durchgeführt . 
Ergebnisse: Befallen wurden 8 bis 24 Monate alte Jungr inder 
(Schwerpunkt 12 bis 18 Monate) 2 bis 19 Tage nach dem Wei-
deaustr ieb. Das Auftreten der Krankheit f iel in 12 von 15 aus-
wertbaren Krankheitsausbrüchen mit einer mehr oder weniger 
deut l ichen Senkung der mitt leren Tagestemperatur zusam-
men; in 3 Fällen mit einer raschen Erhöhung der Temperatur 
bei gleichzeit igem starken Auseinanderklaffen der Tages-
höchst- und -t iefstwerte. 
Die vorangegangene Aufstauung (Laufstall oder Anbindestal l) 
hatte keinen statistisch nachweisbaren Einfluß auf die Erkran-
kungs- und Verlustrate. Die Fütterung vor dem Austr ieb be-
stand meist hauptsächl ich aus Maissi lage und Heu, wie es in 
der Region übl ich ist. 
Es wird vermutet, daß Jungr inder, die während des Winters mit 
Vi tamin E (und/oder Selen) unterversorgt werden, innerhalb 
einer kr i t ischen Periode erkranken können, wenn sie zusätzl i-
chen schädl ichen Einflüssen (z.B. ungünst iger Witterung) 
ausgesetzt s ind. Die kr i t ische Periode ist bedingt durch die 
Gewöhnungszei t an die neue Ration, die veränderten kl imati-
schen Bedingungen und an vermehrte Bewegung. 
K l e e , W.: A survey of i nc idence and a c c o m p a n y i n g c i r cums tances 
of para ly t ic myog lob inu r ia in young cat t le 
Summary 
A survey of inc idence and c i rcumstances of paralyt ic myog lob inur ia 
(PM) was carr ied ou t in 19 farms in Southern Bavaria, where the disease 
had occur red in 105 of a total of 351 young catt le after spr ing turnout of 
1975. 
Results: 8 - 2 4 months (max imum at 12 -18 months) o ld animals were af-
fected by the disease 2 - 1 9 days after tu rnout . In 12 of 15 évaluable out -
breaks the occur rence of PM co inc ided w i th a d rop of outs ide tempera-
ture; in 3 ou tb reaks the onset of PM was accompan ied by a swift rise of 
mean tempera tu re wi th a dist inct d iscrepancy between daily h igh and 
low temperatures. 
Housing before tu rnou t (s tanchion stable or loose hous ing) seemed to 
have no apparent effect upon morb id i ty and letality of PM. Feeding d u -
ring the preceed ing winter season consis ted, for the most cases, mainly 
of corn (maize) si lage and hay, as is usual for the region. 
It is assumed that young catt le are turned out to pasture w i th a marginal 
or subopt imal supply of v i tamin E (and /o r selenium) s temming f rom the 
winter feeding per iod . Dur ing a subsequent cr i t ical per iod , these an-
imals may show more or less severe c l in ical symptoms if subjected to 
addi t ional unfavorable inf luences (such as inc lement weather) . The d u -
ration of th is cr i t ical per iod depends upon the adaptat ion to the new ra-
t ion, to the altered c l imat ic cond i t ions , and to increased locomotor act i -
vity. 
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Luftführung und Legeleistung in Käfigbatterien 
Von F. M a r s c h a n g - Mit 3 Abbi ldungen 
Aus der Fachdiszipl in Tierhygiene der Fakultät für T ierprodukt ion und Veter inärmedizin Temeswar, Rumänien - Ehemaliger 
Leiter: Hochschul lehrer Dr. Franz Marschang 
Käfigbatterien sind für Legehennen eine erprobte und nützl i-
che Hal tungsvorr ichtung. Sie erbr ingen vielerlei Vortei le. Nicht 
zuletzt auch den eines im Vergleich zur Bodenhal tung besse-
ren Hygienestatus' bei gleichzeit ig weit höherer Besatzdichte 
je Quadratmeter Stall- bzw. Hallenfläche. Teil dieser erhöhten 
Hygienebedingungen ist auch ein entsprechenderes Raum-
kl ima, das seinerseits die Legeleistung der Hennen quanti tat iv 
und qual i tat iv beeinflußt ( A s r i j a h n , 1973; D a n i l o v a u. Mit-
arb., 1975; W a c h n i k, 1975 u. v. a.). M a k s i m (1971 ) spricht von 
einer Minderung der Legeleistung um 2 - 3 % bei einer Ver-
schlechterung der Umwel tbed ingungen um 10%, während 
N i c h e l m a n n (1973) unterstreicht, Akkl imat isat ion an ex-
treme Bedingungen ändere zwar die Toleranz der Tiere, ver-
hindere aber t ro tzdem nicht den Leistungsabfal l . 
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